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Látványos, bohözatos víg operette.
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Nagy boltozatos víg operette 3 feiv onásban. — Irta 3I»incaux Gyula, francziából forditotta Tarnay Pál, 
zenéjét irta Offenbaeh Jakab, — A jelmezek Píispöki Imre főni ha tárnok felügyelete alatt készültek.
(Rendező : S b ő .  j
Rodododendron. akalcsikai basa 
Jűlidin, illatárus és nemzetőr 
Ferosa, neje — —
Palerno, enyvfőző és nemzetőr 
Náni, neje —  —
Tábáko, virágárus és nemzetőr 
Zaida, neje —  —
Hozakó, mészáros 
Reíangbor, szappanos 
Ma rakó, dohányárus 
Yarvara, állatszeiiditő 
Roszlán, kávés Bjengáni polg/rok és nemzetőrök
Köiigula, turbáncsináíóí 
Sasszan, szakács 
Galkan, takács 
Kanaskö, borbély
A lilta )
N ad ji)!georgtai nők
IS %e i i §  é 1 y *  e t :
Foltényi. í Zaza j —.
Gerecs. í 1 Palmira J
Mindszenti Kom. ! ; Faniska /  — ___
Ohován. | : Bianka í — __
Horváthnó. I ! Z izin  \ , .
Horváth. Amazilln
Sán dorín é. j Kherizettel — ___
Nagy. j í Zetolba 1 —
Szentkút?. í Van is ka ] —
Bajor. Rés ka / — —
Boránd. i Bonboli, előbb háremör, most bérnök
Vidor. i Cocoblo, rabszolgája —
Hegedűs F. | 1-ső i ~~ —
Marosi. 2 -ik  (
f
Kovács. : 3 -lk  | dobos
Mustó.
Medgyesiné.
Völgyi Berta.
; 4 -ik  )
[1
Fikker Emma. 
Bíró Róza. 
Boránd Hermin. 
Szathmárt J. 
Szentkutiné. 
Szőüősi Hertnin. 
Egeniné. 
Bagyola Emma. 
Hiros Etel.
Kurez Teréz. 
Együd.
Bari ha.
Szalhmáry Róza. 
Boránd Gy. 
Gönczi Teréz. 
Vogel Ferencz.
Bjegani polgárok, mint nemzetőrök, georgiai nők, sebesült harezosok. rabszolgák, czígánynők, trombitások, hordszék vivők, amazonok, 1 elefa'nt.
Jegyeket előre válthatni d. e. 9 -tol — 12-ig', d. u. 3-tól 5-ig, este a pénztárnál.
BM&.lyÓT€ií£• Alsó és közép páholy #  Irt. »$f#3 kr Családi páholy 9  írt. lUásodemeleti páholy 3  frt. kr.
Támlnsszék M frt. Földszinti zártszék 9 * 5 kr. Emeleií zártszék # ©  kr. Földszinti bemenet S&! kr. Karzat 
H ©  kr. Deákjegy $ 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 3*9  kr. Gyermekjegy jg ©  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
Hirdetéi .
A dehreczeni színház tónczmeslere tisztelettel értesíti a n. é. közönséget, miszerint a jelen szinidény alatt dijnélküli 
iáneztanifási folyamot nyit, mire nézve felhívja az érdeklődő szülőket, hogy 7— 14 éves leánynövendébeik beigtatását leg­
feljebb november 16-áig a színházi irodában eszközölni szíveskedjenek.
Debreezen, október 31. 1872. JS tÖ te t J F e re n & S színházi tánezmester.
Hebreczen 1872, Nyomaton a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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